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Annual Sum of DNI for the year 2002
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8 Systemvarianten x 10 Standorte
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Ertragsmodellierung mit INSEL Vers.8
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Ertragsmodellierung – Tan-Tan, Marokko 
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Overview – Cost Models
inkl. Transport
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Levelized Water Cost vs. Levelized Electricity Cost
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Andere „least cost“ Optionen:
Strom aus mit Diesel betriebenen Gasturbinen
Tan-Tan, Marokko, Sommer 2008:  29 €ct/kWh
Trinkwasser heute aus 
Tanklastwagen in Gaza,
Palästina: 8 €/m³




































Collector & Storage Fuel
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Systemkonfigurationen
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